Введение в релятивистскую электродинамику сплошных сред: учебно-методическое пособие к курсу "Специальная теория относительности": курс лекций by Балакин А. Б. (Александр Борисович)
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